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εισαγωγή
Η^διερεύνηση τής σχέσεως μεταξύ των χαρακτηρι­
στικών τών στατιστικών μονάδων (ατόμων, εκμεταλ­
λεύσεων, οικογενειών, κοινοτήτων καί λοιπών κοινω­
νικών ομάδων) αποτελεί ένα από τά κύρια αντικείμενα 
τής κοινωνιολογικής ερευνάς· χαρακτηριστικά, όπως 
εισόδημα, ήλικία, φύλο, επίπεδο διαβιώσεως, κοινωνι­
κοί δεσμοί, μέγεθος οικογένειας, κοινωνικές άλληλεπι- 
δράσεις, συνοχή κοινωνικών ομάδων κτλ., είναι μερι­
κά άπό τά κοινωνικά χαρακτηριστικά μέ τά όποια συ­
χνά άσχολεΐται ό ερευνητής. Άπό αύτά, άλλα επιδέ­
χονται ποσοτικές μετρήσεις, χαρακτηριζόμενα «ποσο­
τικά χαρακτηριστικά», ενώ άλλα, τά «ποιοτικά χαρα­
κτηριστικά», είναι επιδεκτικά στατιστικής άναλύσεως, 
εφόσον απαριθμηθοΰν καί ταξινομηθούν σέ κατηγο­
ρίες.
Αντικείμενο τής παρούσας ερευνάς αποτελεί ή διε- 
ρεύνηση τής σχέσεως μεταξύ ποιοτικών καί ποσοτι­
κών, καθώς καί ποσοτικών χαρακτηριστικών μεταξύ 
τους, των τελειόφοιτων (πεμπτοετών φοιτητών) τής 
Γεωπονίας τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.1
Θεωρούμε ότι, στά πλαίσια τής γεωργοκοινωνιολο- 
γικής ερευνάς, άντικείμενο μελέτης δέν είναι μόνον ό 
γεωργικός πληθυσμός, άλλά καί ό πληθυσμός τών 
μελλόντων νά ύπηρετήσουν τήν ύπαιθρο γεωπόνων· 
γιατί, μέ βάση τά συμπεράσματα πού θά προκύψουν, 
θά βοηθήσουν στό νά αξιολογηθούν οί σχέσεις τών 
χαρακτηριστικών τών φοιτητών καί νά έντοπισθοΰν 
ψυχολογικοί καί κοινωνικοί παράγοντες τοΰ βαθμού 
τών δυνατοτήτων τών φοιτητών καί τής λήψεως τών 
άποφάσεών τους στά εκπαιδευτικά ζητήματα. Οί πα­
ράγοντες αύτοί δέν είναι ξένοι μέ τά προγράμματα 
τής γεωπονικής έκπαιδεύσεως, άλλά ούτε καί μέ τήν 
πολιτική τής εισαγωγής τών ύποψηφίων στίς Γεωπο­
νικές Σχολές καί τής άπασχολήσεως τών πτυχιούχων 
γεωπόνων, μέσα στά γενικότερα πλαίσια τών προσπα­
θειών γιά θεσμικές αλλαγές τοΰ εκπαιδευτικού συστή­
ματος.
αντικειμενικοί σκοποί
Τ Κύριος αντικειμενικός σκοπός τής ερευνάς αυτής 
είναι ή μελέτη τής σχέσεως μεταξύ τών διαφόρων 
ποιοτικών καί ποσοτικών, καθώς καί ποσοτικών μετα-
.. ^ημυιιι-υυμ.,νη ερευνά μας με τον τίτλο «Κοινωνιολογική 
μελετη της σχέσεως μεταξύ ποιοτικών χαρακτηριστικών τών τε­
λειόφοιτοι V Γεωπονίας τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», ’Επι­
στημονική 'Επετηρίδα τής Γεωπονικής καί Δασολογικής Στολής 
τομος,Κ , 1977, σελ. 346-447, μελετήθηκε ή σχέση μεταξύ ποιοτι­
κών μονο χαρακτηριστικών τών πεμπτοετών φοιτητών τήε Γεω­
πονίας. n
Η στατιστική άνάλυση τών δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέ 
χρησιμοποίηση του ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστή Univac 1100 
της Φυσικομαθηματικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονί­
κης.
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ξύ τους χαρακτηριστικών των πεμπτοετών φοιτητών 
του τμήματος Γεωπονίας τής Γεωπονικής καί Δασο- 
λογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τά χαρακτηριστικά, όπως καί στήν προηγούμενη έ- 
ρευνα, αφορούν είτε σέ ατομικά καί οικογενειακά γνωρί­
σματα τών φοιτητών, δπως φύλο, τόπος καταγωγής, 
μόρφωση γονέων κτλ., εϊτε άντανακλοΰν ψυχολογικά 
γνωρίσματα αύτών πού έκδηλώνονται μέ τήν έκφρα­
ση τών έπιθυμιών τους, δπως έπιθυμία γιά έξειδίκευ- 
ση καί έπιθυμία γιά έργασία.
Πιό συγκεκριμένα, ή παρούσα ερευνά προσανατολί­
ζεται στούς ακόλουθους αντικειμενικούς σκοπούς:
1. Στή διαπίστωση ύπάρξεως ή μή σχέσεως μεταξύ 
ποιοτικών καί ποσοτικών χαρακτηριστικών τών 
φοιτητών.
2. Στόν προσδιορισμό τών κατηγοριών τών παραπά­
νω χαρακτηριστικών, τά όποια είναι ύπεύθυνα γιά 
τήν ύπαρξη, τυχόν, σχέσεως μεταξύ τους.
3. Στήν ένταση τής σχέσεως μεταξύ τών ποιοτικών 
καί τών ποσοτικών χαρακτηριστικών καί
4. Στή διαπίστωση ύπάρξεως ή μή σχέσεως μεταξύ 
ποσοτικών, μόνο, χαρακτηριστικών τών φοιτητών 
καί στόν καθορισμό τού βαθμού τής σχέσεως αύ­
τών.
υλικό έρευνας
Τά δεδομένα πού άναλύονται στατιστικά είναι «πα­
ρατηρήσεις» πού αφορούν τό σύνολο τών 478 πεμ­
πτοετών φοιτητών Γεωπονίας, τής Γεωπονοδασολογι- 
κής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ορι­
σμένα άπό τά όποια χρησιμοποιήθηκαν καί στήν 
προηγούμενη ερευνά. Τά στοιχεία άντλήθηκαν άπό τά 
Αρχεία τής Γραμματείας τής Γεωπονοδασολογικής 
Σχολής καί τά «δελτία προόδου» τών φοιτητών, πού 
τηρούνται άπό τήν Έδρα Γεωργικών Εφαρμογών καί 
’Αγροτικής Κοινωνιολογίας, γιά τά πανεπιστημιακά έ­
τη 1972-73 καί 1973-74.
Τά χαρακτηριστικά τών φοιτητών τά όποια έξετά- 
ζονται στήν παρούσα έρευνα είναι:2
1. Βαθμός πτυχίου (Χ[)
2. Χρονική περίοδος λήψεως τού πτυχίου (Χ2)
3. Έπιθυμία γιά έργασία μέ τή λήψη τού πτυχίου
(Χ3)
4. Έπιθυμία γιά έξειδίκευση (Χ4)
5. Γνώση ξένης γλώσσας (Χ5)
6. Ηλικία φοιτητή (Χ6)
7. Ηλικία έγγραφής στό Πανεπιστήμιο (Χ7)
8. Βαθμός απολυτηρίου γυμνασίου (σημερινού Λυ­
κείου) (Χ8)
9. Τόπος γυμνασίου (σημερινού Λυκείου) άποφοιτή- 
σεως (Χ9)
10. Φύλο (Χ10)
2. Στήν προηγούμενη έρευνα μελετήθηκαν οί σχέσεις μόνο με­
ταξύ 11 ποιοτικών χαρακτηριστικών, τών χαρακτηριστικών μέ 
τούς αριθμούς 2,3,4,5,9,10,12,13,14,16 καί 17.
11. ’Αριθμός παιδιών τής οικογένειας τού φοιτητή
(X,.)
12. Τόπος καταγωγής (Χ12)
13. Τόπος διαμονής γονέων (Χ13)
14. Μόρφωση μητέρας (Χ14)
15. 'Ηλικία μητέρας (Χ15)
16. Επάγγελμα πατέρα (Χ16)
17. Μόρφωση πατέρα (Χ17)
18. Ηλικία πατέρα (Χ18)
Ή παραπάνω σειρά τών χαρακτηριστικών βασίζε­
ται στό κριτήριο τής χρονικής σχετικής έμφανίσεως 
αυτών- έτσι, κάθε προηγούμενο χαρακτηριστικό ύπο- 
τίθεται δτι είναι συνάρτηση έπόμενου (ή έπόμενων), 
δχι δμως καί αντίστροφα.
Κατηγορίες τών ποιοτικών χαρακτηριστικών
Τά οκτώ (8) ποσοτικά χαρακτηριστικά τών φοιτη­
τών, δπως βαθμός πτυχίου (XJ, γνώση ξένης γλώσ­
σας (Χ5), ήλικία φοιτητή (Χ6), ήλικία έγγραφής στό 
Πανεπιστήμιο (Χ7), βαθμός απολυτηρίου γυμνασίου 
(Χ8), αριθμός παιδιών τής οικογένειας τού φοιτητή 
(ΧΠ), ήλικία μητέρας (Χ15) καί ήλικία πατέρα (Χ18), 
είναι εύκολα μετρήσιμα καί άντιληπτά καί δέν χρή- 
ζουν έπεξηγήσεων.3
’Αντίθετα, τά δέκα (10) ποιοτικά χαρακτηριστικά 
τών φοιτητών διακρίνονται σέ κατηγορίες, άπό τίς 
όποιες άλλες άκολουθοΰν ονομαστική σειρά, χωρίς 
δηλαδή νά απαιτείται συγκεκριμένη σειρά ταξινομή- 
σεως, κι άλλες άκολουθοΰν φυσική σειρά, μαθηματικά 
ή λογικά παραδεκτή.
Τά ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά, μέ τίς κατηγο­
ρίες διακρίσεώς τους, είναι:
1. Χρονική περίοδος λήψεως πτυχίου (Χ2)
’Αφορά στό χρόνο λήψεως τού πτυχίου τών φοιτη­
τών πού έξετάζονται, καί ό όποιος συμπίπτει μέ τήν 
περίοδο τών πτυχιακών έξετάσεων- έτσι, έπειδή οί πε­
ρίοδοι έξετάσεων κάθε πανεπιστημιακού έτους είναι 
κατά τούς μήνες ’Ιούνιο, ’Οκτώβριο, Δεκέμβριο, Φε­
βρουάριο καί ’Απρίλιο, ό φοιτητής πού πήρε τό πτυ­
χίο του κατά τόν ’Ιούνιο μήνα καί αμέσως μετά τή 
λήξη τών μαθημάτων, κατατάχτηκε στήν 1η περίοδο, 
ό φοιτητής πού πήρε τό πτυχίο του τόν έπόμενο
3. Στήν παρούσα έρευνα, τό χαρακτηριστικό «γνώση ξένης 
γλώσσας» μετατράπηκε σέ ποσοτικό, μέ τή χρησιμοποίηση τακτι­
κών άριθμών άπό 0 έιος 8. Ό βαθμός πού άντιστοιχεΐ σέ κάθε 
φοιτητή προέκυψε άπό τό άθροισμα τακτικών άριθμών τής κλίμα­
κας 0-8, πού αντιστοιχούν στό βαθμό γνώσεως τών ξένων γλωσ­
σών πού δήλωσε ό φοιτητής ότι γνωρίζει. Ή κλίμακα διαβαθμί- 
σεως έξηγεΐται άναλυτικά στήν προηγούμενη έρευνά μας, σελ. 
351-352. ’Ακόμη, κατά τή διερεύνηση τής σχέσεως τής ήλικίας 
τών γονέων μέ τά λοιπά χαρακτηριστικά τών φοιτητών, φοιτητής 
όρφανός άπό πατέρα ή μητέρα (ή καί άπό τούς δύο) άποκλείστηκε 
καί ώς πρός τά ύπόλοιπα στοιχεία του γιά τήν αντίστοιχη στατι­
στική άνάλυση.
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’Οκτώβριο κατατάχτηκε στήν 2η περίοδο κ.ο.κ. Έτσι, 
ό χρόνος λήψεως του πτυχίου διακρίνεται σέ 11 κα­
τηγορίες άπό τίς όποιες ή 11η κατηγορία άφορά στήν 
11η καί μετέπειτα έξεταστικές περιόδους.
2. ’Επιθυμία εργασίας μέ τή λήψη του 
πτυχίου (Χ3)
Τό χαρακτηριστικό αύτό διακρίνεται σέ 9 κατηγο­
ρίες, κλάδους ή τομείς άπασχολήσεως: (α) Γεωργικές 
’Εφαρμογές, (β) ΑΤΕ ή ΟΓΑ, (γ) Γεωργικοί Συνεται­
ρισμοί, (δ) Γεωργικές Επιχειρήσεις, (ε) Γεωργικές 
Βιομηχανίες, (στ) 'Ιδρύματα Έρευνας, (ζ) Συνδυασμός 
άνά δύο των προηγουμένων, (η) ’Ιδιωτικός τομέας καί 
(θ) Χωρίς προτίμηση.
3. ’Επιθυμία γιά έξειδίκευση (Χ4)
Ή έπιθυμία γιά έξειδίκευση διακρίνεται μέ βάση τά 
γεωπονικά μαθήματα πού διδάχτηκαν οί φοιτητές κα­
τά τή διάρκεια των σπουδών τους καί σέ σχέση μέ τή 
δήλωση προτιμήσεώς τους γιά έξειδίκευση, μέ βάση 
τίς κατευθύνσεις πού πρότεινε τό σώμα τών καθηγη­
τών τής Γεωπονοδασολογικής Σχολής του Πανεπι­
στημίου Θεσσαλονίκης ώς πρός τήν προπτυχιακή 
έκπαίδευση τών φοιτητών, καί τέλος, μέ βάση τούς 
κλάδους μέ τούς όποιους λειτουργεί ή προπτυχιακή 
κατεύθυνση.
Μέ βάση τήν πρώτη διάκριση, οί κατηγορίες είναι 
οί ακόλουθες: (α) ’Οπωροκηπευτικά καί ’Αμπελουρ­
γία, (β) ’Ανθοκομία καί ’Αρχιτεκτονική Τοπίου, (γ) 
Γενετική καί Βελτίωση τών Φυτών, (δ) Γεωργία, (ε) 
Προστασία Φυτών (Φυτοπαθολογία, ’Εντομολογία, 
Ζιζανιολογία), (στ) Γεωργική Τεχνολογία καί Τεχνο­
λογία Γάλακτος, (ζ) Γεωργική Υδραυλική καί 
Έγγειες Βελτιώσεις, (η) Λοιποί τεχνικοί κλάδοι (Εδα­
φολογία, Γεωργική Χημεία, Γεωργική Μηχανολογία, 
Μηχανικές Επιστήμες καί Τοπογραφία), (θ) ’Αγροτι­
κή Οικονομία (Γεωργική Οικονομία, Έκτιμητική καί 
Πολιτική, Γεωργικές Εφαρμογές καί ’Αγροτική Κοι- 
νωνιολογία, Γεωργοοικονομική Έρευνα), (ι) Συνδυα­
σμός άνά δύο τών προηγούμενων κλάδων, (ια) Ζωο­
τεχνία καί Διατροφή ’Αγροτικών Ζώων καί (ιβ) Χω­
ρίς προτίμηση.___
Μέ βάση τή δεύτερη διάκριση, ύπάρχουν πάλι οί 
12 ακόλουθες κατηγορίες: (α) Δενδροκηπευτική παρα­
γωγή, (β) ’Αμπελουργία, (γ) Γεωργία, Γενετική καί 
Βελτίωση Φυτών, (δ) Προστασία Φυτών, (ε) Γεωργι­
κές Βιομηχανίες καί Τεχνολογία Τροφίμων, (στ) 
Έγγειες Βελτιώσεις καί Εδαφολογία, (ζ) Γεωργική 
Οικονομία, Προγραμματισμός καί ’Αγροτική Κοινω- 
νιολογία, (η) Γεωργική Χημεία, (θ) Γεωργική Μηχα­
νολογία, (ι) Συνδυασμός άνά δύο τών προηγούμενων 
κλάδων, (ια) Ζωοτεχνία καί Διατροφή ’Αγροτικών 
Ζώων καί (ιβ) Χωρίς προτίμηση.
Τέλος, μέ βάση τούς κλάδους μέ τούς όποιους λει­
τουργεί ή προπτυχιακή κατεύθυνση, ύπάρχουν 9 κα­
τηγορίες, οί ακόλουθες: (α) Φυτική παραγωγή, (β) 
Γεωργικές Βιομηχανίες καί Τεχνολογία Τροφίμων, (γ) 
Έγγειες Βελτιώσεις καί Εδαφολογία, (δ) Γεωργική 
Οικονομία, Προγραμματισμός καί Κοινωνιολογία, (ε) 
Γεωργική Χημεία, (στ) Γεωργική Μηχανολογία, (ζ) 
Συνδυασμός άνά δύο τών προηγούμενων κλάδων, (η) 
Ζωοτεχνία καί Διατροφή ’Αγροτικών Ζώων καί (θ) 
Χωρίς προτίμηση.
4. Τόπος γυμνασίου άποφοιτήσεως (Χ9)
Τό χαρακτηριστικό αύτό διακρίνεται, άνάλογα μέ 
τό μέγεθος του πληθυσμού τού κέντρου στό όποιο ή­
ταν τό γυμνάσιο άποφοιτήσεως τού σημερινού φοιτη­
τή, σέ 3 κατηγορίες: (α) Κωμόπολη I (2.000-4.999 
κατ.), (β) Κωμόπολη II (5.000-9.999 κατ.) καί (γ) Πό­
λη (πάνω άπό 10.000 κατ.).
5. Φύλο (Χ10)
Δύο κατηγορίες : (α) Άρρεν, (β) θήλυ.
6. Τόπος καταγωγής (Χ12)
Διακρίνεται, άνάλογα μέ τό κέντρο πληθυσμού στό 
όποιο γεννήθηκε ό φοιτητής, σέ 4 κατηγορίες:.(α) 
Χωριό (μέχρι 1.999 κατ.), (β) Κωμόπολη I (2.000- 
4.999 κατ.), (γ) Κωμόπολη II (5.000-9.999 κατ.) καί 
(δ) Πόλη (πάνω άπό 10.000 κατ.).
7. Τόπος διαμονής γονέων (Χ13)
Διακρίνεται, δπως καί ό τόπος καταγωγής, σέ 4 κα­
τηγορίες, άνάλογα μέ τό κέντρο πληθυσμού στό 
όποιο διαμένουν οί γονείς τού φοιτητή: (α) Χωριό (μέ­
χρι 1.999 κατ.), (β) Κωμόπολη I (2.000-4.999 κατ.),. 
(γ) Κωμόπολη II (5.000-9.999 κατ.) καί (δ) Πόλη (πά­
νω άπό 10.000 κατ.).
8. Μόρφωση μητέρας (Χ14)
Διακρίνεται, άνάλογα μέ τόν άριθμό τών έτών σχο­
λικής έκπαιδεύσεως, σέ 6 κατηγορίες: (α) ’Αναλφάβη­
τες, (β) Α-Γ δημοτικού, (γ) Δ-ΣΤ δημοτικού, (δ) Α-Γ 
γυμνασίου, (ε) Δ-ΣΤ γυμνασίου καί (στ) ’Απόφοιτες 
άνωτέρων σχολών.
9. ’Επάγγελμα πατέρα (Χ16)
Διακρίνεται σέ 6 κατηγορίες: (α) Δημόσιοι ύπάλλη- 
λοι (καί ύπάλληλοι ’Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου), 
(β) ’Ιδιωτικοί ύπάλληλοι (καί ύπάλληλοι ’Οργανισμών 
’Ιδιωτικού Δικαίου), (γ) ’Ανώτεροι ύπάλληλοι (δημό­
σιοι καί ιδιωτικοί ύπάλληλοι πτυχιοΰχοι άνωτάτων
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σχολών), (δ) Εργάτες καί οικοδόμοι, (ε) Ελεύθεροι 
έπαγγελματίες καί (στ) Γεωργοί καί κτηνοτρόφοι.
10. Μόρφωση πατέρα (Χ,7)
Διακρίνεται, ανάλογα μέ τόν άριθμό των έτων σχο­
λικής έκπαιδεύσεως, σέ 7 κατηγορίες: (α) ’Αναλφάβη­
τοι, (β) Α-Γ δημοτικού, (γ) Δ-ΣΤ δημοτικού, (δ) Α-Γ 
γυμνασίου, (ε) Δ-ΣΤ γυμνασίου, (στ) ’Απόφοιτοι άνω- 
τέρων σχολών καί (ζ) ’Απόφοιτοι άνωτάτων σχολών.
μεθοδολογία έρευνας
Στή στατιστική διερεύνηση τής σχέσεως μεταξύ με­
ταβλητών (χαρακτηριστικών), ή μεθοδολογία πού 
χρησιμοποιήθηκε ύπήρξε άνάλογη τής φύσεως τών 
μεταβλητών- προκειμένου γιά τή διερεύνηση τής σχέ­
σεως μεταξύ ποιοτικού καί ποσοτικού χαρακτηριστι­
κού, χρησιμοποιήθηκε ή τεχνική τής «μονόδρομης 
άναλύσεως τής διακυμάνσεως» (one-way analysis of 
variance) καί, προκειμένου γιά τή διερεύνηση τής 
σχέσεως μεταξύ ποσοτικών χαρακτηριστικών, ή τεχνι­
κή τής «συσχετίσεως» (correlation analysis) — άπλής, 
(simple), πολλαπλής (multiple) καί μερικής (partial).
’Ανάλυση διακυμάνσεως
Μέ τήν τεχνική αύτή διερευνήθηκε ή ύπαρξη ή μή 
σημαντικής σχέσεως μεταξύ μέσων δρων πού προέκυ- 
ψαν άπό άριθμητικές τιμές τών κατηγοριών τών πα­
ρατηρήσεων, καί ή όποια αφορούσε στό σύνολο τών 
παρατηρήσεων.4 Πέραν αύτοΰ, διερευνήθηκαν οί δια­
φορές άνά δύο τών μέσων δρων μέ τόν έλεγχο τής 
«άκριβοΰς σημαντικής διαφοράς» (Honestly Significant 
Difference-HSD), μέ τήν έφμρμογή τού στατιστικού t 
τού Tukey, γιά τόν προσδιορισμό τής ή τών ύπευθύ- 
νων, γιά τήν τυχόν σημαντικότητα τής σχέσεως, κατη­
γοριών.5 Τέλος, διερευνήθηκε ό βαθμός τής όμογέ- 
νειας τών τιμών τού ποσοτικού χαρακτηριστικού μέ­
σα στίς κατηγορίες τού ποιοτικού, δηλαδή οί διαφο­
ρές μεταξύ τών άριθμητικών μέσων δρων σέ σχέση μέ 
τίς διαφορές τών τιμών έντός τών κατηγοριών, μέ μέ­
τρο τόν «ένδοταξικό συντελεστή συσχετίσεως» (in­
traclass correlation coefficient).6
’Ανάλυση συσχετίσεως
Γιά τή διερεύνηση τής σχέσεως μεταξύ τών ποσοτι­
κών χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκαν οί άναλύ-
4. Snedecor, George W. and William G. Cochran, Statistical 
Methods, Sixth ed., The Iowa Univ. Press, Ames, Iowa, 1967, σελ. 
258-268.
5. Blackwell, David and Herbert Solomon, Introduction to 
Experimental Statistics, McGraw-Hill Book Co., New York, San 
Francisco, Toronto, London, 1964, σελ. 418-429.
6. Blalock, Hubert M., Social Statistics, McGraw-Hill Book
Co., Inc., New York, Toronto, London, 1960, σελ. 268-269.
σεις τής «άπλής», «πολλαπλής» καί «μερικής» συσχετί­
σεως.
Ή άνάλυση τής άπλής συσχετίσεως βασίστηκε στή 
διαμόρφωση μήτρας συντελεστών συσχετίσεως r μη­
δενικής τάξεως τού Pearson (product moment correla­
tion coefficients), οί όποιοι έλέγχθηκαν γιά τή σημαν­
τικότητα τής διαφοράς τους άπό τό μηδέν μέ τό κρι­
τήριο t-Student7 καί έπίπεδα σημαντικότητας Ρ=0,95 
καί Ρ=0,99.
'Ωστόσο, επειδή ή τεχνική ύπολογισμοΰ τών συντε­
λεστών συσχετίσεως μηδενικής τάξεως δέν έμφανίζει 
τίς περισσότερες φορές σημαντικότητα στούς συντε­
λεστές r, ήταν άναγκαίος ό ύπολογισμός τών συντελε­
στών πολλαπλής συσχετίσεως rX|X|, μέ τή διατήρηση, 
όμως, καί εκείνων τών μεταβλητών πού έμφάνισαν μή 
σημαντικούς συντελεστές r, καί τούτο γιατί οί άντί- 
στοιχες μεταβλητές δροΰν ώς μεταβλητές ελέγχου, 
γνωστές ώς «παρεμβαίνουσες μεταβλητές».8
Κάθε ένας άπό τούς συντελεστές rXjXj έλέγχθηκε γιά 
τή σημαντικότητα τής διαφοράς του άπό τό μηδέν μέ 
τό κριτήριο F τού Fisher9 καί έπίπεδα σημαντικότη­
τας Ρ=0,95 καί Ρ=0,99.
Τέλος, πλήν τών συντελεστών πολλαπλής συσχετί­
σεως, ύπολογίστηκαν οί συντελεστές πολλαπλής πα- 
λινδρομήσεως rXjXj, οί όποιοι εκφράζουν τό ποσοστό 
τής μεταβολής τής εξαρτημένης μεταβλητής χ; τό 
εξηγούμενο άπό τή συνδυασμένη επίδραση τών άνε- 
ξάρτητων μεταβλητών xj, καθώς έπίσης καί οί συντε­
λεστές μερικής συσχετίσεως rXiXjXw, γιά τόν καθορισμό 
τής σχέσεως μεταξύ τής εξαρτημένης καί μιάς άνε- 
ξάρτητης μεταβλητής, διατηρώντας σταθερές τίς λοι­
πές άνεξάρτητες (έλεγχόμενες ) μεταβλητές.10 Οί συν­
τελεστές μερικής συσχετίσεως πού προέκυψαν, έλέγ­
χθηκαν γιά τή σημαντικότητα τής διαφοράς τους άπό 
τό μηδέν, πάλι μέ τό κριτήριο F τού Fisher,11 γιά 
Ρ=0,95 καί Ρ=0,99.
αποτελέσματα έρευνας
Σχέσεις μεταξύ ποιοτικών καί ποσοτικών 
χαρακτηριστικών
Κατά τή διερεύνηση τής σχέσεως μεταξύ τών 10 
ποιοτικών καί τών 7 ποσοτικών χαρακτηριστικών τών
7. Snedecor, George W. and William G. Cochran, πρ. άν., σελ. 
184.
8. Γιά τήν περιγραφή τών «παρεμβαινουσών μεταβλητών» 
στήν «πολλαπλή παλινδρόμηση», βλέπε Me Nemar, Quinn, Psy­
chological Statistics, 4th ed., New York, John Wiley and Sons, 
Inc., New York, Toronto, Sydney, London, 1969, σελ. 210-211.
9. Zeller, Richard A. and Edward G. Carmines, A Statistical 
Analysis of Social Data, Rand Me Nally, College Publishing Co., 
Chicago, 1978, σελ. 324.
10. Ezekiel, Mordecai, Methods of Correlation Analysis, New 
York, John Wiley, 1941, σελ. 215.
11. Zeller, Richard and Edward G. Carmines, πρ. άν., σελ. 325.
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διερεύνηση τής σχέσεως ποιοτικών-ποσοτικών καί ποσοτικών χαρακτηριστικών μεταξύ τους
πεμπτοετών φοιτητών Γεωπονίας, σχηματίζονται αρ­
χικά 70 πίνακες, γιά κάθε έναν άπό τούς όποιους 
ελέγχεται ή σημαντικότητα τής σχέσεως μεταξύ ποιο­
τικού καί ποσοτικού χαρακτηριστικού. Οί 70 άλληλε- 
ξαρτήσεις των χαρακτηριστικών αύτών έμφανίζονται 
στον Πίνακα 1, στόν όποιο διαπιστώνονται σχέσεις: 
47 στατιστικά μή σημαντικές 
7 στατιστικά σημαντικές 
16 στατιστικά πολύ σημαντικές
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Σχέση μεταξύ ποιοτικών καί ποσοτικών χαρακτηρι­
στικών (μέ τήν άνάλυση τής διακυμάνσεως)
Χ2 Χ3 Xi2 Χ9 Χ,ο Χ,2 Xl3 Χ.4 Χ,6 Χ.7
X, .......................
Χ6 ** *
X? **
Χ8 **
* 'Ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσεως.
'* "Ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσεως.
’Απουσία άστερίσκου ύποδηλώνει έλλειψη στατιστικά σημαντικής σχέσεως
Πιό συγκεκριμένα, διαπιστώνονται σχέσεις: 
α. Τού βαθμού τού πτϋχίου τού φοιτητή μέ τό χρόνο 
λήψεως τού πτυχίου του, μέ τήν έπιθυμία του γιά έρ- 
γασία, τήν έπιθυμία του γιά έξειδίκευση καί τό φύλο, 
β. Τής ήλικίας τού φοιτητή μέ τό χρόνο λήψεως τού 
πτυχίου του, μέ τήν έπιθυμία του γιά έργασία καί τό 
φύλο.
γ. Τής ήλικίας έγγραφής τού φοιτητή στό Πανεπιστή­
μιο μέ τό χρόνο λήψεως τού πτυχίου του καί τό φύ­
λο.
δ. Τού βαθμού άπολυτηρίου τού γυμνασίου μέ τό 
χρόνο λήψεως τού πτυχίου του καί τό φύλο, 
ε. Τού άριθμοΰ τών παιδιών τής οικογένειας τού φοι­
τητή μέ τόν τόπο τού γυμνασίου άποφοιτήσεώς του, 
τόν τόπο καταγωγής του, τόν τόπο διαμονής τών γο­
νέων του, τή μόρφωση τής μητέρας του, τό έπάγγελ- 
μα καί τή μόρφωση τού πατέρα του. 
στ. Τής ήλικίας τής μητέρας του μέ τό χρόνο λήψεως 
τού πτυχίου του, μέ τόν τόπο καταγωγής του καί τή 
μόρφωση τής μητέρας του.
ζ. Τής ήλικίας τού πατέρα του μέ τόν τόπο καταγω- 12
12. Τό χαρακτηριστικό «έπιθυμία γιά έξειδίκευση (Χ4)» διερευ- 
νήθηκε σέ σχέση μέ τά ποσοτικά χαρακτηριστικά μέ βάση: (α) τά 
γεωπονικά μαθήματα πού διδάχτηκαν οί φοιτητές τής Γεωπονίας 
κατά τή διάρκεια τών σπουδών τους, (β) τίς προπτυχιακές κατευ­
θύνσεις πού πρότεινε τό σώμα τών καθηγητών τής Γεωπονικής 
καί Δασολογικής Σχολής καί (γ) τούς κλάδους μέ τούς όποιους 
λειτουργεί ή προπτυχιακή κατεύθυνση. Σ’ όλες τίς περιπτώσεις 
διαπιστώθηκε έλλειψη στατιστικά σημαντικής σχέσεως τής έπιθυ- 
μίας γιά έξειδίκευση μέ τά ποσοτικά χαρακτηριστικά τών φοιτη­
τών.
γής, τόν τόπο διαμονής τών γονέων καί τό έπάγγελμα 
τού πατέρα του.
Σέ ο,τι άφορά τήν όμογένεια τών παρατηρήσεων 
τών στατιστικά σημαντικών ή πολύ σημαντικών σχέ­
σεων τών χαρακτηριστικών, ύπολογίστηκαν οί ένδο- 
ταξικοί συντελεστές συσχετίσεως η, οί όποιοι έμφανί- 
ζονται στόν Πίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ένδοταξικοί συντελεστές συσχετίσεως (η) μεταξύ 
τών ποιοτικών καί ποσοτικών χαρακτηριστικών
Χ2 Χ3 χ4 X, Χ,ο Χ,2 Χ,3 X14 Χ,6 Χ,7
X, 0,27 0,06 0,03 0,02
X« 0,14 0,03 0,10
X, 0,05 0,03
Χ8 0,06 0,26
X., 0,04 0,18 0.20 0,13 0,15 0,11
Χ,5 0,03 0,02 0.10
Χ18 0,03 0,04 0,02
Όπως προκύπτει άπό τόν Πίνακα 2, οί βαθμοί όμο- 
γένειας σέ όλες τίς σχέσεις είναι χαμηλοί ώς πολύ χα­
μηλοί, γεγονός πού ύποδηλώνει τόν ύψηλό βαθμό 
διακυμάνσεως τών τιμών τού ποσοτικού χαρακτηρι­
στικού στίς κατηγορίες τού ποιοτικού χαρακτηριστι­
κού.
Ή διαπίστωση ύπάρξεως σημαντικών ή πολύ ση­
μαντικών σχέσεων μεταξύ τών ποιοτικών καί ποσοτι­
κών χαρακτηριστικών στό σύνολό τους, καθώς καί ή 
έλλειψη όμογένειας τών παρατηρήσεων, οδήγησαν 
στήν άνάγκη διερευνήσεως τής σχέσεως αύτών στίς 
έπί μέρους κατηγορίες τών ποιοτικών χαρακτηριστι­
κών· έτσι, έλέγχθηκε ή σημαντικότητα τών μέσων ό­
ρων κάθε ποσοτικού άνά δύο τών κατηγοριών τού 
ποιοτικού, μέ τήν έφαρμογή τού στατιστικού t τού 
Tukey.
Τά άποτελέσματα πού προέκυψαν άπό τούς έλέγ- 
χους αύτούς άφοροΰν μόνο στίς σχέσεις πού διαπιστώ­
θηκαν, καί άναλύονται στή συνέχεια.
Βαθμός πτυχίου (Xj)
Διαπιστώθηκε πολύ σημαντική σχέση μεταξύ τού 
βαθμού τού πτυχίου αύτών πού «ορκίζονται» σέ μία 
άπό τίς τρεις πρώτες περιόδους καί έκείνων πού παίρ­
νουν τό πτυχίο τους στίς έπόμενες περιόδους· ό βαθ­
μός πτυχίου είναι μεγαλύτερος όσο ή περίοδος λή­
ψεως τού πτυχίου είναι ένωρίτερα.
Σχέση πολύ σημαντική, έπίσης, διαπιστώνεται με­
ταξύ τού βαθμού τού πτυχίου καί τών φοιτητών πού 
έπιθυμοΰν νά άπασχοληθοΰν στίς Γεωργικές Βιομηχα­
νίες (Χ=6,56) ή στά 'Ιδρύματα Έρευνας (Χ=6,54) καί 
αύτών πού έπιθυμοΰν ν’ άπασχοληθοΰν στίς_Γεωργι- 
κές Εφαρμογές (Χ=6,23) ή νά ιδιωτεύσουν (Χ=6,28).
Δέν ύπάρχει σχέση μεταξύ βαθμού πτυχίου καί έπι- 
θυμίας γιά έξειδίκευση, παρά μόνο μεταξύ βαθμού
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πτυχίου αύτών πού έπιθυμοΰν νά έξειδικευτοΰν στη 
Γεωργική Τεχνολογία (Χ=ό,58) καί αύτών πού δέν 
έκφράζουν ιδιαίτερη προτίμηση (Χ=6,22) ή έπιθυ- 
μοΰν νά έξειδικευτοΰν στά Όπωροκηπευτικά καί ’Αμ­
πελουργία (Χ=6,26).
Τέλος, οί φοιτήτριες αποκτούν τό πτυχίο τους μέ 
μεγαλύτερο βαθμός (Χ=6,53) έναντι των άρρένων συ­
ναδέλφων τους (Χ=6,39).
'Ηλικία φοιτητή (Χ6)
'Η ήλικία του φοιτητή σχετίζεται πολύ σημαντικά 
μέ τό χρόνο λήψεως του πτυχίου του· πιό συγκεκρι­
μένα, φοιτητές πού παίρνουν τό πτυχίο τους μέχρι 
καί τήν 4η περίοδο είναι μικρότερης ήλικίας άπό τούς 
φοιτητές πού «όρκίζονται» μετά τήν 4η περίοδο.
Φοιτητές μικρότερης ήλικίας έπιθυμοΰν νά έργα- 
στοΰν, μέ τή λήψη του πτυχίου τους, στίς Γεωργικές 
Βιομηχανίες (Χ=24,69) καί οί μεγαλύτερης ήλικίας 
νά ιδιωτεύσουν (Χ=25,72).
Οί φοιτητές είναι μεγαλύτερης ήλικίας (Χ=25,27) 
άπό τις φοιτήτριες (Χ=24,29).
'Ηλικία έγγραφής στό Πανεπιστήμιο (Χ7)
Φοιτητές νεαρότερης ήλικίας κατά τήν έγγραφή 
τους στό Πανεπιστήμιο αποκτούν τό πτυχίο τους 
συντομότερα. ’Επίσης, οί φοιτήτριες είναι νεαρότερης 
ήλικίας (Χ= 17,79) άπό τούς φοιτητές (Χ= 19,21) κατά 
τό χρόνο έγγραφής τους στό Πανεπιστήμιο.
Βαθμός απολυτηρίου γυμνασίου (Χ8)
Φοιτητές πού παίρνουν τό πτυχίο τους στίς πρώτες 
έξεταστικές περιόδους, έχουν μεγαλύτερο βαθμό απο­
λυτηρίου γυμνασίου. Επίσης, οί φοιτήτριες έχουν με­
γαλύτερο βαθμό στό άπολυτήριό τους (Χ= 16,67) άπό 
τούς άρρενες συναδέλφους τους (Χ=15,45).
’Αριθμός παιδιών (ΧΠ)
Πολύ σημαντική σχέση διαπιστώνεται μεταξύ τών 
φοιτητών πού αποφοίτησαν άπό γυμνάσια κωμοπό­
λεων καί αύτών πού αποφοίτησαν άπό γυμνάσια πό­
λεων, ώς πρός τόν άριθμό τών παιδιών τής οίκογέ- 
νειάς τους· συγκεκριμένα, οί οικογένειες τών πρώτων 
έχουν μεγαλύτερη άριθμό παιδιών (Χκι = 3,61 καί 
Χκ2 = 3,83) άπό αύτές τών πόλεων (Χπ = 3,17). Φοι­
τητές πού κατάγονται άπό χωριό ή κωμόπολη_άνή- 
κουν σέ οικογένειας μέ περισσότερα παιδιά (Χχ = 
3,80, Χκ, = 4,10, Χκ2 = 3,21) παρά φοιτητές πού κα­
τάγονται άπό πόλεις (Χπ = 2,63).
Πολύ σημαντική, έπίσης, διαφορά παρουσιάζεται 
μεταξύ τόπου διαμονής τών γονέων καί του αριθμού
τών παιδιών τους· γονείς πού κατοικούν σέ μικρά 
πληθυσμιακά κέντρα, άποκτοΰν περισσότερα παιδιά
(Χχ = 3,29, ΧΚι = 4,06, ΧΚ2 =_3,14) άπό δ,τι οί
γονείς πού διαμένουν στίς πόλεις (Χπ = 2,65).
Διαπιστώνεται, έπίσης, προοδευτική μείωση τού ά- 
ριθμοΰ τών παιδιών καί τού βαθμού μορφώσεως τής 
μητέρας· χαρακτηριστική είναι ή διαπίστωση τών ά- 
ναλφάβητων μητέρων μέ μέσο άριθμό παιδιών 
Χ=4,09 καί τών μητέρων άνώτερης μορφώσεως μέ 
μέσο άριθμό παιδιών Χ=2,14.
'Ομοίως, πολύ σημαντική σχέση συνδέει τόν άριθ­
μό τών παιδιών μέ τό έπάγγελμα τού πατέρα^Χ^ν. ύπ. 
= 2,46, Χδημ. ύπ. = 2,67,_Χ(δ. ύπ. = 2,78, Χέλ.έπ. = 
2,89, XjpYοίκ. = 3,36 καί Χγβωρ., κτην. 3,99).
Τέλος, ό άριθμός τών παιδιών μειώνεται προοδευτι­
κά γιά τούς πατέρες χαμηλότερου έπιπέδου μορφώ­
σεως· ειδικότερα, πατέρες άγράμματοι έχουν μέσο 
άριθμό παιδιών Χ=4±29, ένώ πατέρες πτυχιοΰχοι Πα­
νεπιστημίου έχουν Χ=2,28 παιδιά.
'Ηλικία μητέρας (Χ,5)
Στατιστικά σημαντική σχέση έμφανίζεται μεταξύ 
τής ήλικίας τής μητέρας τού φοιτητή καί τού χρόνου 
λήψεως τού πτυχίου του· φοιτητές μέ νεαρότερες μη­
τέρες άποκτοΰν τό πτυχίο τους ένωρίτερα.
Μητέρες φοιτητών, πού κατάγονται άπό χωριά ή 
μικρές κωμοπόλεις, έχουν μεγαλύτερη ήλικία (Χχ = 
53,02, Xj(. = 54,08) άπό τίς μητέρες φοιτητών τών 
πόλεων (Χπ = 51,54).
Τέλος, ή ήλικία τής μητέρας τού φοιτητή σχετίζεται 
πολύ σημαντικά μέ τή μόρφωσή της· συγκεκριμένα, 
ύπάρχει σχέση μεταξύ άγραμμάτων μητέρων καί μεγα­
λύτερης ήλικίας (Χ=56,32) καί μητέρων άποφοίτων 
δημοτικού καί μικρότερης ήλικίας (Χ=52,07), καθώς 
καί μητέρων άποφοίτων γυμνασίου καί άκόμη νεαρό­
τερης ήλικίας (Χ=50,79).
Ήλικία πατέρα (Χ18)
Πολύ σημαντική είναι ή σχέση μεταξύ τής ήλικίας 
τού πατέρα τού φοιτητή καί τού τόπου καταγωγής 
του. Σέ άντίθεση μέ τήν ήλικία τής μητέρας, ό πατέ­
ρας έμφανίζεται νεώτερος στό χωριό (Χχ = 56,74) 
παρά στήν_πόλη (Χπ = 58,98) καί κωμοπόλεις (Χκ, = 
59,36 και ΧΚι = 59,03). ’Ανάλογη είναι ή σχέση τής 
ήλικίας τού πατέρα μέ τόν τόπο διαμονής του.
Τέλος, σέ δ,τι άφορά τή σχέση έπαγγέλματος καί ή 
λικίας τού πατέρα, διαπιστώνεται δτι έμφανίζονται ση 
μαντικές διαφορές μόνο μεταξύ τών δημοσίων ύπαλ 
λτ)λων (Χ=60,33) καί τών έργατών-οΐκοδόμων 
(Χ=55,86).
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Σχέσεις μεταξύ ποσοτικών χαρακτηριστικών
Ή διερεόνηση τής σχέσεως τών 8 ποσοτικών χα­
ρακτηριστικών13 μεταξύ τους όδήγησε στήν κατα­
σκευή τής μήτρας τών συντελεστών συσχετίσεως μη­
δενικής τάξεως, οί τιμές τών όποιων καί ή σημαντικό- 
τητα τους — συμβολικά (για Ρ=0,95 καί Ρ=0,99) — 
εμφανίζονται στόν Πίνακα 3.
Ό έλεγχος τής σημαντικότητας τής διαφοράς άπό 
τό μηδέν μέ τό κριτήριο t-Student έδειξε δτι, άπό τούς 
28 συντελεστές συσχετίσεως μηδενικής τάξεως, έμφα- 
νίζουν:
19 πολύ ύψηλή σημαντικότητα 
1 ύψηλή σημαντικότητα 
8 έλλειψη σημαντικότητας
Ή διαπίστωση τής ύπάρξεως μή σημαντικότητας 
συντελεστών συσχετίσεως όδήγησε στόν ύπολογισμό 
τών συντελεστών πολλαπλής συσχετίσεως, μέ έξαρτη- 
μένες μεταβλητές, διαδοχικά, τή X, (βαθμός πτυχίου), 
τή Χ5 (γνώση ξένης γλώσσας), τή Χ6 (ήλικία του φοι­
τητή), τή Χ7 (ήλικία έγγραφής στό Πανεπιστήμιο), τή 
Χ8 (βαθμός άπολυτηρίου γυμνασίου) καί τή X,, (αρι­
θμός παιδιών). ’Ακόμη, ύπολογίστηκαν οί συντελεστές 
πολλαπλής παλινδρομήσεως, οί όποιοι έκφράζουν τό 
ποσοστό τής μεταβολής τής έξαρτημένης μεταβλητής
13. Κατά τή σύγκριση μεταξύ τών ποσοτικών χαρακτηριστικών 
τών φοιτητών, τό χαρακτηριστικό «γνώση ξένης γλώσσας» μετα­
τράπηκε, μέ τή χρήση «τακτικών άριθμών», σέ ποσοτικό.
άπό τή συνδυασμένη έπίδραση τών άνεξάρτητων με­
ταβλητών. Οί τιμές τών συντελεστών πολλαπλής συ­
σχετίσεως καί πολλαπλής παλινδρομήσεως έμφανίζον- 
ται στόν Πίνακα 4.
’Από τόν Πίνακα 4 προκύπτει δτι δλοι οί συντελε­
στές πολλαπλής συσχετίσεως διαφέρουν πολύ σημαν­
τικά άπό τό μηδέν, δηλαδή ύπάρχει σχέση μεταξύ τής 
κάθε μιας έξαρτημένης μεταβλητής μέ τίς άκολουθοΰ- 
σες αυτήν άνεξάρτητες· ειδικότερα, ή σχέση πού συν­
δέει τή μεταβλητή Χ6 μέ τίς Χ7, Χ8,ΧΠ,Χ15 καί Χ18 
είναι πολύ ύψηλή, μέτρια είναι ή σχέση μεταξύ τής 
Χ7 μέ τίς Χ8,Χ,,,Χ,5 καί Χ,8, έλαφρά μεταξύ X, καί 
Χ5,Χ6,Χ7,Χ8,ΧΙΙ,Χ,5 καί Χΐ8> μεταξύ Χ5 καί 
Χ6,Χ7,Χ8,ΧΠ,Χ,5 καί Χ18 καί μεταξύ Χπ καί Χ15 καί 
Χ18· τέλος άμελητέα έμφανίζεται ή σχέση μεταξύ Χ8 
καί ΧΠ,Χ15 καί Χ,8.
Άπό τόν ίδιο Πίνακα διαπιστώνεται δτι άπό τούς 
συντελεστές πολλαπλής παλινδρομήσεως μόνον ό 
συντελεστής τής μεταβλητής Χ6 έμφανίζεται σχετικά 
ύψηλός, ό όποιος ύποδηλώνει δτι τό 65,1% τής μετα­
βολής τής ήλικίας του φοιτητή έξηγεΐται άπό τό συν­
δυασμό τών μεταβολών τών μεταβλητών Χ7,Χ8,Χ15 
καί Χ18. Σέ δλες τίς ύπόλοιπες περιπτώσεις πολύ μι­
κρό ποσοστό τών μεταβολών τών έξαρτημένων μετα­
βλητών μπορεί νά έξηγηθεΐ άπό τήν έπίδραση τών ά­
νεξάρτητων μεταβλητών.
Ή ανάλυση συσχετίσεως προχώρησε περισσότερο 
μέ τόν ύπολογισμό τών συντελεστών μερικής συσχε­
τίσεως έκτης καί μικρότερης τάξεως, καθένας άπό
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Μήτρα συντελεστών άπλής συσχετίσεως (μηδενικής 
.τάξεως)
Χ5 Χ& X, Χ8 Xll Xl5 Χι8
X, 0,129** 0,297** 0,164** 0,284** 0,074** 0,009 0,015
Χ5 0,085 0,023 0,165** 0.089 -0,022 -0,020
χ<,
X,
X*
X«,
Χ,5
X18
0,786** 0,330**
0,261**
0,159**
0,139**
0,025
0,320**
0,295**
-0,140**
0,307**
0,162**
0,135**
-0,106*
0,123**
0,710**
Ύψηλή σημαντικότητα τής διαφοράς τής τιμής r άπό τό μηδέν.
Πολύ ύψηλή σημαντικότητα τής διαφοράς τής τιμής r άπό τό μηδέν.
’Απουσία άστερίσκου ύποδηλώνει τή μή σημαντικότητα τής διαφοράς τού συντελεστή r άπό τό μηδέν- 
έλλειψη σχέσεως μεταξύ τών μεταβλητών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Συντελεστές πολλαπλής συσχετίσεως καί πολλαπλής παλινδρομήσεως
Συντελεστές πολλαπλής συσχετίσεως F Συντελεστές πολλαπλής παλινδρομήσεως
Γ(1)-(5)(6)(7)(8)(11) (15) (18) 0,385 11,67** Γ2(1)·(5)(6)(7)(8)(11)(15)(18) 0,148
Γ(5) ■ (6) (7) (8) ( 11) ( 15) ( 18) 0,214 3,77** Γ2(5) ■ (6) (7) (8) (11) (15) (18) 0,046
Γ(6) · (7) (8) ( 11) (15) (18) 0,807 176.32** Γ2(6) ■ (7) (8) (11) (15) (18) 0,651
Γ(7) ■ (8)(11)(15)(18) 0,438 28,02** Γ2(7) · (8) (11) ( 15) (18) 0,192
Γ(8)-(11)(15)(18) 0,157 3,99** Γ2(8) · (11) (15) (18) 0,025
r(l1)1 ( 15)( 18) 0,335 30,07** Γ2(11) · ( 15) ( 18) 0,112
*· Πολύ ύψηλή σημαντικότητα τής διαφοράς τής τιμής τού άντίστοιχου συντελεστή άπό τό μηδέν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Συντελεστές μερικής συσχετίσεως καί ή σημαντικότητά τους
Συντελεστές μερικής συσχετίσεως έκτης τάξεως F Συντελεστές μερικής συσχετίσεως πέμπτης τάξεως F
Γ0) (5) · (6) (7) (8) (11) (15) (18) 0.067 2,12
rC 1 ) (6) ■ (5) (7) (8) ( 11 ) ( 15) ( 18) 0,232 26,74** Γ(5) (6) ■ (7) (8) (11) (15) (18) 0,073 2,54
Γ( 1) (7) · (5) (6) (8) (11) (15) (18) 0,111 5,81* Γ(5)(7) (6)(8)(11)(15)(18) 0,072 2,45
Γ0)(8) ■ (5)(6)(7)(Π)(15)(18) 0,179 15,56** Γ(5) (8) · (6) (7) (11) (15) (18) 0,133 8,54**
Γ( 1) ( 11) · (5) (6) (7) (8) (15) (18) 0,048 1,09 Γ(5) (11) ■ (6) (7) (8) (15) (18) 0,089 3,76
Γ(1) (15) · (5) (6) (7) (8) (11) (18) 0,060 1,70 1(5) (15) ■ (6) (7) (8) (11) (18) 0,040 0,64
Γ( 1 ) ( 18) · (5) (6) (7) (8) ( 11 ) ( 15) 0,037 0,64 Γ(5)(18) (6)(7)(8)(11)(15) 0,010 0,08
Συντελεστές μερικής συσχετίσεως τέταρτης τάξεως F Συντελεστές μερικής συσχετίσεως τρίτης τάξεως F
Γ(6) (7) · (8) (11)'(15) (18) 0,730 534,45**
Γ(6) (8) · (7)(11)(15)(18) 0,257 33,38** 1(7)(8) (11)(15)(18) 0,320 54,01**
1(6) (11) · (7) (8) (15) (18) 0,036 0,62 *"(7) (11) ■ (8) (15) (18) 0,021 0,20
Γ(6) (15) ■ (7) (8) ( 11) (18) 0,155 11,68** Γ(7) (15) ■ (8) (11) (18) 0,307 49,19**
Γ(6) (18) · (7) (8) ( 11) (15) 0,042 0,87 1(7)(18) (8)(11)(15) 0,112 6,03*
Συντελεστές μερικής συσχετίσεως δεύτερης τάξεως F Συντελεστές μερικής συσχετίσεως πρώτης τάξεως F
Γ(8)(1Ι · (15)(18) 0,071 2,40
r(8)(15) ■ ( 11) (18) 0,110 5,77* Γ(11)(15) (18) 0,314 51,94*
1(8) (18) · (11) (15) 0,000 0,00 Γ(11)(18) (15) 0,142 9,71*
* Υψηλή σημαντικότητα τής διαφοράς τής τιμής του συντελεστή άπό τό μηδέν.
'* Πολύ ύψηλή σημαντικότητα τής διαφοράς τής τιμής τού συντελεστή άπό τό μηδέν.
'Απουσία άστερίσκου ύποδηλώνει τή μή σημαντικότητα τής διαφοράς τής τιμής του συντελεστή άπό τό μηδέν, δηλαδή έλλειψη σνέσεως μεταξύ τής έξαρτημένης 
τής άνεξάρτητης μεταβλητής. ν ι· ν ιν “■ κ "
τούς όποιους δείχνει τή σχέση μιας έξαρτημένης με­
ταβλητής μέ μία άνεξάρτητη, δταν οί λοιπές άνεξάρ- 
τητες μεταβλητές διατηρούνται σταθερές (έλέγχονται). 
Οί συντελεστές μερικής συσχετίσεως καί ή σημαντι­
κότητα τής διαφοράς τους άπό τό μηδέν έμφανίζονται 
στόν Πίνακα 5.
Άπό τόν Πίνακα 5 διαπιστώνεται ότι: 
α. Ό βαθμός τού πτυχίου (X,) σχετίζεται μέ τήν ηλι­
κία τού φοιτητή (Χ6), τήν ήλικία έγγραφής του στό 
Πανεπιστήμιο (Χ7) καί τό βαθμό τού άπολυτηρίου τού 
γυμνασίου (Χ8).
β. Ή γνώση ξένης γλώσσας (Χ5) σχετίζεται μέ τό 
βαθμό άπολυτηρίου τού γυμνασίου (Χ8). 
γ. Ή ήλικία τού φοιτητή (Χ6) σχετίζεται μέ τήν ήλι­
κία έγγραφής του στό Πανεπιστήμιο (Χ7), τό βαθμό ά­
πολυτηρίου γυμνασίου (Χ8) καί τήν ήλικία τής μητέ­
ρας του (Χ15).
δ. Ή ήλικία έγγραφής τού φοιτητή στό Πανεπιστήμιο 
(Χ7) σχετίζεται μέ τό βαθμό άπολυτηρίου τού γυμνα­
σίου (Χ8), τήν ήλικία τής μητέρας (Χ15) καί τήν ήλι­
κία τού πατέρα (Χ,8).
ε. Ό βαθμός τού άπολυτηρίου τού γυμνασίου (Χ8) 
σχετίζεται μέ τήν ήλικία τής μητέρας τού φοιτητή 
(Χ15) καί
στ. Ό άριθμός των παιδιών τής οικογένειας τού φοι­
τητή (X,,) σχετίζεται μέ τήν ήλικία τής μητέρας του 
(Χ,5) καί τήν ήλικία τού πατέρα του (Χ18).
συμπεράσματα
Ή παρούσα ερευνά οδήγησε στή διατύπωση των 
άκόλουθων συμπερασμάτων:
Τελειόφοιτοι τής Γεωπονίας μέ μεγαλύτερο βαθμό 
στό πτυχίο τους έχουν καί μεγαλύτερο βαθμό άπολυ­
τηρίου γυμνασίου (σημερινού Λυκείου) καί περατώ­
νουν τίς πτυχιακές τους έξετάσεις στίς τρεις πρώτες 
έξεταστικές πε’ριόδους. Υπεροχή στό βαθμό τού πτυ­
χίου έμφανίζουν οί θήλεις άπό τούς δρρενες. Διαπι­
στώνεται, έπίσης, μία άλυσιδωτή έξάρτηση μεταξύ 
των μελετώμενων ήλικιών τού φοιτητή· συγκεκριμέ­
να, φοιτητές πού άποκτοΰν τό πτυχίο τους μέ μεγαλύ­
τερο βαθμό, έγγράφονται σέ μικρότερη ήλικία στό 
Πανεπιστήμιο (πρώτο έτος τής Γεωπονίας), παρουσιά­
ζουν, δηλαδή, μεγαλύτερη έπιτυχία κατά τίς εισαγωγι­
κές έξετάσεις, καί είναι νεαρότερης ήλικίας άτομα. Τό 
γενικό συμπέρασμα πού προκύπτει άπό τά παραπάνω 
είναι ότι ό έπιμελής μαθητής είναι κατά κανόνα καί 
έπιμελής φοιτητής, ό έπιμελής φοιτητής εχει έπιτυχία 
τόσο στό βαθμό όσο καί στό χρόνο λήψεως τού πτυ­
χίου του, καί, τέλος, οί φοιτήτριες είναι έπιμελέστερες 
τών άρρένων συναδέλφων τους, όπως τούτο διαπι­
στώνεται άπό τόν μεγαλύτερο βαθμό μέ τόν όποιο 
άποκτοΰν τό πτυχίο τους.
Φοιτητές μέ μεγαλύτερο βαθμό στό πτυχίο τους 
έπιθυμοΰν ν’ άπασχοληθοΰν στίς Γεωργικές Βιομηχα­
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νίες ή σέ 'Ιδρύματα Έρευνας παρά νά υπηρετήσουν 
ώς ύπάλληλοι στις Γεωργικές Εφαρμογές ή νά ιδιω­
τεύσουν. Δέν διαπιστώνεται, όμως, σχέση μεταξύ τού 
βαθμού τού πτυχίου των φοιτητών καί των προτιμή- 
σεών τους γιά τούς λοιπούς κλάδους άπασχολήσεως. 
Τέλος, ό βαθμός τού πτυχίου είναι άνεξάρτητος τής 
επιθυμίας των φοιτητών γιά έξειδίκευση, πλήν τής πε- 
ριπτώσεως τών φοιτητών πού ένδιαφέρονται νά εξει­
δικευτούν στή Γεωργική Τεχνολογία καί εκείνων πού 
δέν εκφράζουν ιδιαίτερη προτίμηση ή τών φοιτητών 
πού επιθυμούν νά έξειδικευτοΰν στά Όπωροκηπευτι- 
κά καί τήν ’Αμπελουργία, δπου ό βαθμός τού πτυχίου 
τών πρώτων είναι μεγαλύτερος εκείνου τών δεύτερων 
καί τρίτων.
Φοιτητές μικρότερης ήλικίας έχουν μεγαλύτερο 
βαθμό στό απολυτήριο τού γυμνασίου (σημερινού 
Λυκείου), έγγράφονται (πετυχαίνουν) ένωρίτερα στό 
Πανεπιστήμιο, άποκτοΰν τό πτυχίο τους συντομότερα 
(1η-4η περίοδο) καί μέ μεγαλύτερο βαθμό, καί, τέλος, 
έπιθυμοΰν ν’ απασχοληθούν, μέ τή λήψη τού πτυχίου 
τους, στίς Γεωργικές Βιομηχανίες παρά νά ιδιωτεύ­
σουν. Οί τελειόφοιτοι τής Γεωπονίας είναι μεγαλύτε­
ρης ήλικίας άπό τίς θήλεις συναδέλφους τους.
Οί θήλεις εισέρχονται στό Πανεπιστήμιο σέ μικρό­
τερη ήλικία καί άποκτοΰν τό πτυχίο τους συντομότε­
ρα άπ’ δ,τι οί άρρενες.
Φοιτητές πού αποφοίτησαν μέ μεγαλύτερο βαθμό 
άπό τό γυμνάσιο (σημερινό Λύκειο), είναι καί μικρό­
τερης ήλικίας κατά τήν έγγραφή (εισαγωγή) τους στό 
Πανεπιστήμιο. Στενή είναι καί ή άλληλεξάρτηση βαθ­
μού απολυτηρίου γυμνασίου καί χρόνου λήψεως πτυ­
χίου, μέ τήν όποια καταφαίνεται δτι οί φοιτητές μέ 
ύψηλότερο βαθμό στό απολυτήριο τού γυμνασίου 
άποκτοΰν τό πτυχίο τους στίς πρώτες (1η-3η) έξετα- 
στικές περιόδους, στοιχείο πού δηλώνει δτι ή επιμέ­
λεια τών φοιτητών έχει τίς ρίζες της στή γυμνασιακή 
καί, ίσως, στήν κατώτερη εκπαίδευση καί δέν άποκτά- 
ται (μολονότι μπορεί νά ένισχύεται) στήν άνώτατη 
εκπαίδευση.
Ή επιμέλεια τών θηλέων καί ή επιτυχία τους έναν­
τι τών άρρένων στίς εισαγωγικές έξετάσεις στό Πανε­
πιστήμιο, εκτός άπό τό νεαρότερο τής ήλικίας τους 
καταφαίνεται καί άπό τόν ύψηλότερο βαθμό τού άπο- 
λυτηρίου τού γυμνασίου.
Μεγαλύτερος είναι ό βαθμός τού απολυτηρίου τού 
γυμνασίου, καθώς επίσης συντομεύεται ό χρόνος λή­
ψεως τού πτυχίου στούς φοιτητές μέ μητέρα μικρότε­
ρης ήλικίας- τούτο εξηγείται άπό τό γεγονός δτι, ό­
πως διαπιστώνεται στήν έρευνα, νεαρότερες μητέρες 
είναι μεγαλύτερης μορφώσεως, παράγοντας πού συν­
τελεί καί ούσιαστικά καί συναισθηματικά στήν πρόο­
δο τών παιδιών τους κατά τή διάρκεια τών σπουδών.
Φοιτητές μέ ύψηλότερο βαθμό άπολυτηρίου γυμνα­
σίου έναντι τών λοιπών συναδέλφων τους γνωρίζουν 
καλύτερα μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, ιδιαίτερο 
στοιχείο τής έπιμέλειάς τους.
'Ο άριθμός τών παιδιών τής οικογένειας τού φοιτη­
τή σχετίζεται σημαντικά μέ δλα τά χαρακτηριστικά 
πού άφοροΰν τήν οίκογένειά του καί τόν γεωγραφικό 
χώρο στόν όποιο αύτή ανήκει. Φοιτητές πού κατάγον­
ται άπό μικρά πληθυσμιακά κέντρα (μέχρι 10.000 
κατ.), πού αποφοιτούν άπό γυμνάσια κωμοπόλεων καί 
τών όποιων οί γονείς διαμένουν σέ χωριά ή κωμοπό- 
λεις, έχουν περισσότερα αδέλφια άπ’ δ,τι φοιτητές 
τών πόλεων.
'Η ήλικία καί ή μόρφωση τών γονέων, καθώς καί 
τό επάγγελμα τού πατέρα παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στόν άριθμό τών παιδιών πού άποκτά ή οικογένεια 
τού φοιτητή- συγκεκριμένα, διαπιστώνεται δτι μέ τή 
μείωση τής ήλικίας τών γονέων καί τών ετών σχολι­
κής τους έκπαιδεύσεως ό άριθμός τών παιδιών πού 
άποκτοΰν, βαθμιαία ελαττώνεται. Ιδιαίτερα χαρακτη­
ριστική εμφανίζεται ή μείωση στόν άριθμό τών παι­
διών, δσο προχωρούμε άπό τούς άγράμματους γονείς 
σέ γονείς ύψηλής μορφώσεως. Τέλος, τό επάγγελμα 
τού πατέρα φαίνεται νά επηρεάζει τήν απόφαση τών 
γονέων στήν άπόκτηση τών παιδιών έτσι, παρατηρεί- 
ται μείωση τού αριθμού τών παιδιών δσο τό έπάγγελ- 
μα τού πατέρα άπό χειρωνακτικό (γεωργοί, κτηνοτρό- 
φοι, έργάτες, οικοδόμοι) προχωρεί βαθμιαία πρός τά 
έλευθέρια επαγγέλματα, τού κατώτερου καί τού άνώ- 
τερου ύπαλλήλου.
Μητέρες τών όποιων τά παιδιά γεννήθηκαν σέ μι­
κρά πληθυσμιακά κέντρα (μέχρι 10.000 κατ.) είναι με­
γαλύτερης ήλικίας άπό έκείνες πού τά παιδιά τους 
γεννήθηκαν σέ πόλεις. Τό άντίστροφο διαπιστώνεται 
σέ δ,τι αφορά τόν τόπο διαμονής τών γονέων καί τή 
μόρφωση τής μητέρας τών φοιτητών.
’Αντίθετα μέ τίς μητέρες, πατέρες πού διαμένουν σέ 
χωριά είναι μικρότερης ήλικίας άπό έκείνους πού δια­
μένουν σέ κωμοπόλεις καί πόλεις, ενώ δέν διαπιστώ­
νεται σχέση τής μορφώσεώς τους μέ τήν ήλικία καί 
τόν τόπο διαμονής τους. Πατέρες πού άσκοήν τό 
επάγγελμα τού δημοσίου ύπαλλήλου είναι μεγαλύτε­
ρης ήλικίας μόνον άπό τούς έργάτες ή οικοδόμους, 
ένώ δέν διαπιστώνονται σχέσεις μεταξύ ήλικιών καί 
λοιπών έπαγγελματικών κατευθύνσεων.
Τέλος, πολύ σημαντική καί πρός τήν ’ίδια κατεύ­
θυνση διαπιστώνεται ή σχέση μεταξύ τών* ήλικιών 
τών γονέων τού φοιτητή.
Ή διερεύνηση τής σχέσεως μεταξύ τών άτομικών, 
κοινωνιολογικών καί ψυχολογικών χαρακτηριστικών 
τών πεμπτοετών φοιτητών Γεωπονίας τής Γεωπονο- 
δασολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονί­
κης, τόσο μέ τήν παρούσα έρευνα δσο καί μέ τήν 
προηγούμενη, άποσκοποΰσε στόν έντοπισμό άλληλε- 
ξαρτήσεων μεταξύ συγκεκριμένων γνωρισμάτων τών 
χαρακτηριστικών αύτών, ή ύπαρξη τών όποιων θά 
βοηθήσει στήν έρμηνεία τών ύφισταμένων τάσεων καί 
τών εκδηλώσεων τής συμπεριφοράς τών φοιτητών 
τής Σχολής σέ θέματα τής γεωπονικής έκπαιδεύσεως.
Πρότασή μας είναι νά έπεκταθοΰν παρόμοιες έρευ­
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νες σέ όλες ή τίς περισσότερες σχολές των πανεπι­
στημιακών ιδρυμάτων τής χώρας καί νά έπαναλαμβά- 
νονται σέ τακτά χρονικά διαστήματα. 'Η πολιτική τής 
εισαγωγής τών μαθητών στά άνώτατα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, ή έκπαίδευσή τους σ’ αυτά καί ή άξιοποίη- 
ση τών πτυχιούχων είναι συνάρτηση καί τών ιδιαίτε­
ρων προσωπικών, κοινωνιολογικών καί ψυχολογικών 
γνωρισμάτων τών άτόμων.
★
Σκοπός τής έρευνας αύτής ήταν ή διερεύνηση τής 
σχέσεως μεταξύ ποιοτικών καί ποσοτικών, καθώς καί 
ποσοτικών χαρακτηριστικών μεταξύ τους, τών τελειό­
φοιτων τού Τμήματος Γεωπονίας τής Γεωπονοδασο- 
λογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(σέ προηγούμενη έρευνα μελετήθηκε ή σχέση μόνο 
μεταξύ ποιοτικών χαρακτηριστικών τών φοιτητών). 
'Ως δείγμα χρησιμοποιήθηκε τό σύνολο τών 478 τε­
λειόφοιτων τών πανεπιστημιακών έτών 1972-73 καί 
1973-74, τών οποίων τά άτομικά στοιχεία αντλήθηκαν 
άπό τά άτομικά τους δελτία πού τηρούσε ή Έδρα 
Γεωργικών Εφαρμογών καί Αγροτικής Κοινωνιολο- 
γίας. Άπό τά άτομικά χαρακτηριστικά τών φοιτητών 
χρησιμοποιήθηκαν: 1) ό βαθμός τού πτυχίου, 2) ό 
χρόνος λήψεως τού πτυχίου, 3) ή έπιθυμία γιά εργα­
σία μέ τή λήψη τού πτυχίου, 4) ή έπιθυμία γιά έξειδί- 
κευση, 5) ή γνώση ξένης γλώσσας, 6) ή ήλικία τού 
φοιτητή, 7) ή ήλικία έγγραφής (εισαγωγής) του στό 
Πανεπιστήμιο, 8) ό βαθμός άπολυτηρίου τού γυμνα­
σίου (σημερινού Λυκείου), 9) ό τόπος τού γυμνασίου 
άποφοιτήσεως, 10) τό φύλο, 11) ό άριθμός τών παι­
διών τής οικογένειας τού φοιτητή, 12) ό τόπος κατα­
γωγής του, 13) ό τόπος διαμονής τών γονέων του, 
14) ή μόρφωση τής μητέρας, 15) ή ήλικία τής μητέ­
ρας, 16) τό έπάγγελμα τού πατέρα, 17) ή μόρφωση 
τού πατέρα καί 18) ή ήλικία τού πατέρα.
Γιά τή στατιστική άνάλυση τών δεδομένων εφαρ­
μόστηκαν ή μέθοδος τής «μονόδρομης άναλύσεως τής 
διακυμάνσεως» γιά τή σύγκριση μεταξύ τών ποιοτι­
κών καί τών ποσοτικών χαρακτηριστικών καί ή μέθο­
δος τής «συσχετίσεως» (άπλής-πολλαπλής-μερικής) 
γιά τή σύγκριση τών ποσοτικών χαρακτηριστικών με­
ταξύ τους. Κατά τήν πρώτη μέθοδο ύπολογίστηκαν 
καί «ένδοταξικοί συντελεστές συσχετίσεως» γιά τή 
διαπίστωση τής όμογένειας τών στατιστικών παρατη­
ρήσεων, καθώς έπίσης έφαρμόστηκαν έλεγχοι τής 
«άκριβοΰς σημαντικής διαφοράς» τών μέσων δρων, μέ 
τή χρησιμοποίηση τού «στατιστικού t τού Tukey».
Άπό τήν έρευνα προέκυψαν τά ακόλουθα γενικά 
συμπεράσματα:
1. Φοιτητές πού άποκτοΰν τό πτυχίο τους μέ μεγαλύ­
τερο βαθμό, περατώνουν καί τίς πτυχιακές τους έξε- 
τάσεις συντομότερα, έχουν μεγαλύτερο βαθμό άπολυ­
τηρίου γυμνασίου (σημερινού Λυκείου), εισέρχονται
ένωρίτερα στό πανεπιστήμιο καί είναι μικρότερης ήλι- 
κίας άπό τούς λοιπούς συναδέλφους τους.
2. Οί θήλεις άποκτοΰν τό πτυχίο τους μέ μεγαλύτερο 
βαθμό παρά οί άρρενες.
3. Δέν διαπιστώνεται σχέση μεταξύ βαθμού πτυχίου 
καί προτιμήσεων τών φοιτητών γιά συγκεκριμένους 
κλάδους άποσχολήσεως.
4. Δέν διαπιστώνεται σχέση, έπίσης, μεταξύ τού βαθ­
μού τού πτυχίου καί τής επιθυμίας τών φοιτητών νά 
εξειδικευτούν σέ συγκεκριμένους τομείς τής γεωπονι­
κής έπιστήμης.
5. Φοιτητές μικρότερης ήλικίας άποκτοΰν τό απολυ­
τήριο τού γυμνασίου (σημερινού Λυκείου) μέ μεγαλύ­
τερο βαθμό, εισέρχονται ένωρίτερα στό πανεπιστήμιο 
καί άποκτοΰν τό πτυχίο τους συντομότερα άπό τούς 
άλλους.
6. Νεαρότεροι φοιτητές έκφράζουν έπιθυμία νά 
άπασχοληθοΰν μέ τή λήψη τού πτυχίου τους στίς 
Γεωργικές Βιομηχανίες παρά νά ιδιωτεύσουν.
7. Οί θήλεις εισέρχονται στό πανεπιστήμιο σέ μικρό­
τερη ήλικία άπό τούς άρρενες καί μέ μεγαλύτερο βαθ­
μό στό άπολυτήριο τού γυμνασίου (σημερινού Λυ­
κείου).
8. Φοιτητές πού άποκτοΰν τό άπολυτήριο τού γυμνα­
σίου (σημερινού Λυκείου) μέ ύψηλότερο βαθμό, περα­
τώνουν ένωρίτερα τίς πτυχιακές τους εξετάσεις καί 
γνωρίζουν καλύτερα μία ή περισσότερες ξένες γλώσ­
σες άπό τούς άλλους.
9. Περισσότερα άδέλφια έχουν οί φοιτητές πού κατά­
γονται άπό μικρά πληθυσμιακά κέντρα ή έχουν γονείς 
πού διαμένουν στά κέντρα αυτά.
10. Μορφωμένοι καί μικρότερης ήλικίας γονείς άπο­
κτοΰν λιγότερα παιδιά.
11. Ό άριθμός τών παιδιών πού άποκτά ή οικογένεια 
τού φοιτητή είναι συνάρτηση καί τού έπαγγέλματος 
τού πατέρα.
12. Τά παιδιά πού γεννήθηκαν σέ μικρά πληθυσμιακά 
κέντρα έχουν μητέρα μεγαλύτερης ήλικίας καί πατέρα 
μικρότερης άπό έκεινα πού γεννήθηκαν σέ πόλεις.
13. Δέν διαπιστώνεται σχέση τής ήλικίας τού πατέρα 
μέ τό έπάγγελμα καί τή μόρφωσή του.
14. Οί μητέρες στά μικρά πληθυσμιακά κέντρα έχουν 
μικρότερη μόρφωση άπό έκεϊνες τών πόλεων.
15. Επιβεβαιώνεται ή τάση ν’ άκολουθοΰν οί ήλικίες 
τών γονέων τήν ίδια κατεύθυνση, μέ ύπεροχή τήν 
ήλικία τού πατέρα έναντι τής μητέρας.
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